




Le projet a voulu capter la dimension intemporelle des espaces 
ouvert s a l'int erieur des cours. avec ces propres formes. 
materiaux. et at mosphére. 
La couleur, la texture el les mesures classiques du ses tino 
ceramique s'adaptent naturellement aux proport ions quasi 
domestiques des rues et des places. La disposition en arrete 
s'oriente selon le noyau principal du temple. La végétation. 
qui forma1t partie de la scéne urbaine, est respectee en laissant 
une frange de terre entre le pavé et les fa~ades. Le souterrain 
des installations est redevenu au vi llage, f inalement, la vision du 
ciel encadrée par les avant· toits et le couronnement des murs. 
Sur la grande place, une superficie rectangulaire de marbre 
de Carrare sort du salen, project ion de proportions idéales du 
quadrillé qui formalise la fa~ade principale de l'église gothique. 
La singulari té du marbre romain, duque! quelques pieces ont 
été t rouvées dans le temple meme, associé au nombre d'or 
grec, symbolisent la symbiose des deux cultures dans le l ieu 
sacré de I'Acropole. consacrée a Artémis. la déesse de la lune 
blafarde, de I'Arc en argent. 
Le milieu de l'église et le souverain du cháteau se sont 
retrouvés avec l'appari t ion d 'un bout de la muraille 
carolingienne du fossé. La démolition des constructions 
malheureuses. adossées, a libéré la fa<;ade laterale du temple 
et a permis de récuperer la vue sur la mer. avec le cap 
Norfeu a l'horizon. 
L'intervention veut interpréter l' intemporali te du monument, 
manifestée par la permanence de ses paysages. Espaces. 
traces et matériaux composent I'Empor ion forti fiée et 
identifient l'unité entre l'image et le souvenir. 
El projecte ha volgut captar la dimensió 
no temporal deis espais oberts a l'interior 
de les cases, amb les seves formes, 
els seus materials, la seva atmosfera. 
El color, la textura i les mides classiques 
del ses tino ceramic s'adapten de manera 
natural a les proporcions gairebé 
domestiques deis carrers i les places. 
La col-locació en espiga parteix de l'eix 
principal del temple. La vegetació, que 
j a formava part de l'escenari urbil, és 
respectada deixant una franja de !erra 
entre l 'acabament del paviment i 
les fa<;anes. El soterrament de les 
lnstal-lacions ha retorna! al poble, 
finalment, la visió del cel emmarcat pels 
ratees i el coronament deis murs. 
A la pla<;a Major, de l sau ló en sobresur t 
una superficie rectangular de marbre de 
Carrara, projecció de proporcions aurles 
del quadrat que formal itza la fa<;ana 
principal de l'església gotica. 
La singularitat del marbre roma, del qual 
també s'han trobat peces dins del temple, 
associat al número grec, simbolitzen la 
simblosi d'ambdues cultures en el lloc 
sacre de l'acropoli, consagra! a Artemis, 
la deessa de I'Arc de la Plata. 
L'ambit de l 'esglesia i el sobira del castell 
han queda! novament units amb l'aparició 
d'un tram de la muralla carolingia del 
fossat. L'enderroc de les desafortunades 
construcclons que hl eren adossades 
ha alliberat la fa<;ana lateral del temple 
i ha permes recuperar la visió del mar, 
amb el cap Norfeu a l'horitzó. 
La intervenció vol interpretar l'eternitat 
del monument, manifest ada per la 
permanencia deis seus paisatges. Espais, 
traces i materlals componen la fortificada 
Empor lon 1 ens identifiquen la unitat 
entre la imatge i el record. 
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